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with	 friends	on	weekend,	 one	day	 trip,	 activities	 
like	taking	pictures,	paying	homage	and	eating.	The	
satisfaction	on	traveling	was	at	a	high	level.	Chaiya’s	 
creative	 tourist	 routes	 can	 be	 classified	 into	 4	
routes;	Food	 route,	Natural	 route,	Buddhist	 route	







also	 suggest	 that	 it	 should	be	promoted	 through	
Facebook	and	the	website	of	the	relevant	offices.





































































































































































	 Greg	 Richard	 (2010)	 กล่าวว่า	 รูปแบบพื้นฐาน































































































































































	 2)	 การสัมภาษณ์	 เป็นวิธีการที่ต้องอาศัยเทคนิค
และความช�านาญพิเศษของผู้สัมภาษณ์ที่จะจูงใจให้ผู้ถูก
สัมภาษณ์ตอบค�าถามให้ตรงกับข้อเท็จจริง























	 	 1)	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ	 ภาคเอกชน	
และภาคประชาชน






บริหารส่วนต�าบล)	ภาคเอกชน	 (จ�านวน	5	 ราย	 ได้แก่	
ตัวแทนร้านค้าชุมชน	 และผู้ประกอบการในชุมชน)	 และ













 2.1 กำรท�ำ Focus group ส�าหรับเสนอเส้นทางการ
ท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ในอ�าเภอไชยา	จงัหวัดสรุาษฏร์ธานี


































	 ผลการวิจัย	 พบว่า	 วัตถุประสงค์ของนักท่องเที่ยวที่
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในอ�าเภอไชยา	 จังหวัดสุราษฏร์
ธานีนั้น	 ส่วนใหญ่เดินทางเข้ามาเพื่อการพักผ่อน	 (ร้อย














































	 2)	 เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	 สายธรรมชาติ	
ได้แก่	เกาะเสร็จ	สยามน�้าพุร้อน	และป่าพรุชุม
	 3)	 เส้นทางท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์	 สายพระพุทธ
ศาสนา	ได้แก่	วัดจ�าปา	วัดพระประสพ	วัดอบุล	วัดพมุเรยีง	
สวนโมกขพลาราม	และวัดพระบรมธาตุไชยา






































































































































































































ความต้องการโปรแกรมประยุกต์	 (ร้อยละ	 81.50)	 ควร
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